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平成 29 年 5 月 10 日 
 
5 
主幹教諭 小野勝之様，生徒 4 名 
JAXA 























平成 29 年 6 月 13 日 
 
17 
神戸大名誉教授 岩壺卓三様，他 16 名 
Tennessee Univ. 
Middle Tennessee Univ. 
の卒業生 
























第 4 研究ユニット 






平成 29 年 9 月 11 日 3 
科学技術振興室 渋谷紀一郎様， 
胆振総合振興局産業振興部 横山諭様， 
他 1 名 









平成 29 年 10 月 18 日 
 
16 
松岡元学長，他 15 名 
壮瞥中学校 
平成 29 年 10 月 18 日 
 
33 
3 年 29 名，教員 4 名 
COC 
















平成 29 年 11 月 17 日 
 
2 
大臣官房人事課 武井久幸様，他 1 名 
 
大阪都島工業高校 






平成 29 年 12 月 12 日 
 
5 
















平成 30 年 2 月 9 日 
 
3 
管理本部長 齊藤勝也様，他 2 名 
室蘭市経済部産業振
興課 
平成 30 年 3 月 16 日 
 
3 
岩田様，今野様，他 1 名 
JAXA 
平成 30 年 3 月 17 日 
 
2 
高田様，角銅様 
 
